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内容摘要 
    
内容摘要 
    立案程序是民事诉讼的初始阶段，是当事人诉权和法院审判权的第一次“交
锋”。一国实行何种立案制度，关系到当事人诉权这一基本权利的保障程度。长
期以来，民众普遍反映人民法院“门难进，脸难看”，立案难问题成为造成司法
公信力低下的重要因素，因此，改革不合理的立案制度势在必行。2014 年，中
共中央表决通过的《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》（以下简称“决
定”）正式将立案登记制改革提上议程。2015 年 5 月 1 日，立案登记制在全国法
院施行。 
在立案登记制实施一年多的今天，我们看到其取得了一定的积极效果，立案
登记制度着眼于严格执法和程序保障上，提升了当事人诉讼的便捷性，一定程度
上缓解了立案难问题。但同时应该认识到，首先,学界描绘的立案登记制和实践
中的立案登记制存在差别，其次,当前的立案登记制度仍然存在不少的问题，例
如缺乏诉权理论的支撑、与绩效考核制度相悖、没能从根源上解决立案难以及配
套措施跟进不足等，这些因素深刻影响着立案登记制的实际成果。 
通过考察两大法系的代表国家美国和德国的受案机制，不难发现美国的诉答
程序和德国的期日制虽有较大差异，但在诉权保障的理念上却趋于一致，“诉权
中心”的立案模式是二者的共性。同时可以得出，立案程序能否保障当事人诉权
不在于审查的程度，而在于是否遵循正当程序的要求这一结论。 
回归中国现实，立案难问题并非根源于立案模式的不合理，“审判权本位型”
的理念、法院的现实压力、案外的诸多干预等才是造成立案难的关键因素。因而，
解决立案难，切实保障当事人诉权需要立案登记制的逐步完善，更需要整个司法
理念的转变和制度的跟进。 
 
关键词：立案登记制；立案难；诉权 
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ABSTRACT 
    
ABSTRACT 
Case filing procedure is the initial stage of civil litigation,during which the 
parties’ litigation right and the court's jurisdiction encounter for the first time. Case 
filing system of one country is related to guarantee extent of the parties’litigation 
right. For a long time, people reflect generally that it is difficult to be served by 
the people's court. The difficulty of case filing has become an important factor to 
falling of judicial credibility. It is imperative to reform the unreasonable case filing 
system. "Decision on Several Important Issues in Promoting the Rule by Law" voted 
through by the communist Party Of China officially put case filing registration system 
reform on the agenda. On May 1, 2015,case filing registration system is practiced in 
the national courts. 
Today, case filing registration system has been implemented for more than one 
year and achieved certain positive results. Case filing registration system focusing on 
strict law enforcement and application security, improved the convenience of the 
parties’litigation, to some extent mitigating the problems. But at the same time 
people should realize that in the first place, the case filing registration system 
described by academia is different from the practice. Secondly, the current case filing 
registration system still exists many problems, such as lack of litigation right theory 
support, contrary to the performance appraisal system, failed to solve problems from 
the source file and lack of supporting measures to follow up, etc. These factors 
profoundly influenced the case filing registration system in action. 
By introducing the United States and Germany’s mechanism of accepting 
cases,which are the representative countries of two important legal systems, it is not 
difficult to find that although the United States’pleading process is quite different 
from Germany's Date System,they still share consistent concept of litigation right 
safeguard,having "actio center" mode of case generally. At the same time, we can 
come to the conclusion that whether case filing procedure can guarantee the 
parties’ litigation right or not, does not depend on the extent of review, but 
following the requirements of due process. 
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立案登记制实践运行研究——以民事诉讼为中心 
    
Return to Chinese reality, the difficulty of case filing is not rooted in 
unreasonable mode of case."Jurisdicion center" concept, the court's realistic 
pressure and Party-Government factors outside the case are the critical factor 
causing the difficulty of case filing. To solve the problems,protecting the parties’ 
litigation right, we need to gradually perfect the case filing registration system , 
transform the whole judicial idea system and update the system. 
 
Key Words:case filing registration system;difficulty of case filing;actio  
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